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I.
j\ emmem, qui animum ad divinam & excelsam
’ illam scientiam sideream, quae ceteras inter
mu tum eminet, vel 'aliquantulum verterit, sugere
potest, ad quantam perfectionem illa jam ultimis
hisce decenniis, laudabili studio summorum inge-
niorum, sit evecta. Minime tamen eo contendere
volumus, nihil jam vel ultra posse adjici, cum
Astronomia ut pars Matheseos, quae ut Philoso-
phia infinita est, k quae numquam perfectissima
reddi potest, ipsam quoque portam his tempori-
bus habeat latius apertam, per quam . secu lorum
posteriorum viri, vestigia praecessorum promentes,
ad interiora k magis abscondita coelestis domus
adyta pervenient.
2Ad hanc vero perfectionem duplici mo o
elala est ipsa, de qua loquimur, scientia. Et pri-
mum quod ad practica»! attinet partem, instru-
menta Astronomica jam ita ab artisicibus, Angu-
eis praesertim, sabricantur, ut nihil tere mns
desiderandum videatur. Novam inprimls epocham
in horum constructione secit III. Reichenbach , Mo-
nachiensis, de quo hucus({ue sere inaudita mL-
phemeridibus novissimis leguntur. Lotae raultipli-
catorise, quarum auctor primus erat celebratissi-
mus T. Mater , novam, uti constat, &
praebent methodum, observationes tere ad limi-
tem, quem volueris, praecisionis evehendi, ita
etiam ex methodis observationes calculo subjicien-
di a Celeberr. Gauss in opere: Theoria motuum corp.
coelestium in settt. conn. solem ambientium (Hamb. 1809)
praesertim per usum quadratorum minimorum mul-
tum emendaris, nova in scientiam inaxime laudabi-
lia redundant commoda. Tneoreticam
faciem,
nova & ad summum culmen analysi, lllu-
striss Lappa ce in opere eximio, Mecanique Celeste ,
sere permutavit, & quid efficere ingenium huma-
num possit, ostendit. Incredibili seie la.ioie cor-
porum coelestium loca determinata jam sunt, sic
Tabulas Lunares Burg & Burgkhardt, solares j)e-
pambre & vow Zach , alios ut praetermittam , m
lucem edidere. ILec exactior tabularum ratio m
«ansa est. cur calculi, his superstructi, majori
3nunc quam olim gaudere possint praecisione, cum
tamen minime sit statuendum, praesentes hasce ta-
bulas ita jam esse exactas, ne amplius junctis 1-
stronomorum laboribus, satigari nesciis, obserwi-
tionibus scilicet saepe repetitis & calculis possint
emendari; omnes enim e sensibus humanis pen-
dentes angulorum temporum determinationes
non exhibent in accuratissimis observationibus nisi
primas sex vel septem figuras fractionum mixta-
rum dechnalium in infinitum excurrentium a) , cir-
culo & die pro unitate assumto, exceptis, quod
perspicuum est, mediis motibus coelestium corpo-
rum, qui quondam accuratius erunt cogniti. Quae
jam a nobis allata sunt, tantum ad demonstran-
dum usum tabularum recentissimarum dicta sun-
to; quarum sc. ketior conditio nobis inprimis arri-
sit, opusculum quoddam astronomicum edituris,
quo brevem expositionem futuri, die 19 jNov. anni
proxime venientis, solis in urbe nostra deliquii
G. Lectorum oculis submittimus.
2.
Cum ar! eclipses solis pro loco quodam e
tubulis computandas non minus accuratissimae ejus
a) Eadem etiam est ratio determinandarum distantiarum vel
longitudinum, ubi multi peiperam mensuras arte factas u<t
quantitates mathematicas absolutas spectant.
4%
& Lunae, quam & loci terrestris, praesertim in lon-
gitudine, satis exacue requirantur positiones, ne-
cessarium suit, ex observationibus, paucis licet,
quae hactenus heic habitae sunt, positionem maxi-
me probabilem A boae elicere. Observationes, quas
pro Latitudine determinanda Ilev. Gadolun circa
annum 1750,2 heic instituit, ceteris ea ex caus a
debent anteserri, quod instrumentum ab eo adhi-
bitum, radio majore (=3 ped.) quam alia heic
usitata, majorem admittere potuit exactitudinem.
Ex observationibus ejus b) repetito calculo inve-
nimus Latitudinem templi cathedrae Aboensis =
6o° 27' i5", 1, & probabiles errores, quos observa-
tionum ipse calculus admittit , inter ±3» ...5".
Quam optime confirmant observationes Ampl.
C. P. IIAllstrom, anno i s06 ope sextantis Rams-
deniani 9 poli. suee. institutio, quae, desumtis de-
clinationibus e Tabulis Gothanis recentibus, sio0 27'
11",3praei ent. Assumsimus in sequentibus sio0 27' 15",
quam determinationem probabilem saltem declara-
mus , posterioribus observationibus sorsan non mul-
tum corrigendam.
Longitudinem, ex eclipsibus solis annis 1802,
i8o3, 1804 & Mercurii transitu 1802 a Cei. G. G.
HAllstrom observatis, quod sorsan alio tempore
ulterius calculo ostendemus, invenimus, ab obser-
b) sv. Vet. Ac. Handl- 1753.
v
5vatorio reesio Parisino i sl 19' 5i". Medium etiam
ex veteribus determinationibus, observationibus
nempe Eci. solis a. 1764, 1769, & Occultationis Te-
neris a Luna 1701 a Lexell, Ousejouk & Wurm com-
putatis est =i h 19' 5i% & observationes laudati C. P.
JIAllstrom eodem anno, Chronometro Arnoldia-
jio factae, per methodum quadratorum minimorum
calculo subjecta! c)., praebent disserentiam meridia-
c) Inutile non videtur heic asserre, quomodo ex observatio-
nibus ejus, sane exactis, longitudinem Aboas computave-
rimus. sit motus chronometri diurnus medius in loco pri-
mo per quadrata minima inventus = A 0 , valens praecipue
pro medio arithmetico dierum observationis = 0, 8C in
loco altero, cujus longitudo determinabitur =At Pro die
t ,, 8c deinde pro die t z medio e sequentibus =: A 2 »
8c status chronometri in meridie medio loci primi, in ini-
tio diei —e, — A0 , erit status chronometri secundum me-
ridianum hujus pro die n ~ /!n ~ /J0 -j- « « -j- ctt 2 -s- y
..
(A,-A
0K,-(A.-AJ*,. . A,-A0 -'7*(•,-■).positis 7«. - ~r ■ 5 16— 1 ■ ”st , t % (t 2 - t ) 2t r
cc — A0 - /3 - y. Pro K sumendum est in plurimis ca-
sibus medium sere arithmeticum ex diebus observationum
in loco altero. saepissime sufficit, si observationes id
concedunt, ac si desiciant, y— n ponere. Observationes
veto sunt, ab Observatore ipso nobis benigne communicatae;
Jun. 19. Holmise 18' 56",! Jul. 8. Aboas, a' 38",7
87, 1 9' 6,5 n. a 36,4
s8- 19 *o,6 13- a 44,4
Jul. a» 19 «2,9 3°- 3 47,6
,3i- 3 5 1>3
6norum Templi Aboensis & observatori! Holmlen-
sJs = 16' 58»,3, quod, assumta per medium, ex
determinationibus Cell. Tkiesxecker & Cronsthand,
longitudine Holmise =ih 2' 52% 4, pro Aboa dat
ik 19' 5o",8.
3.
'Ad corridendam Latitudinem &; parallaxem lu-
rue usi sumus valore elliptici talis terrae sil-
ius caussam antea ostendimus d). Licitum nobis
sit ad ulteriorem confirmationem animadvertere,
formulam a nobis propositam pro longitudine pen-
duli, quae cum hoc valore cohaeret ell.plicitatis,
constantem Lunae parallaxeos requirere, assumta
Lunae secundum 111. Laplace massa = - 56' 58",8,
auod bene quadrat cum determinatione Celeberri-
mi Bueckhabdt, secundum quem Lurgiana quan-
titate i",7 diminui debet e). Badium solarem
ad-
hibuimus Delambreanum, qui etiam in .Tabulis
Oothanis occurrit; quod vero Lunarem attinet,
ds Otss. sistens quantitates quasdam constantes ad computan-
das ocrult. fixarum idoneas , Praes. J. F. Ahlstedt,
Aboae 1815*
e') Vouage de Ai. Hemboedt 8c Bonplahd, QttafrtemePar-
tie, Astronomi &Mdgnettsme, Red. par Oi.TMAn.Ns,
laris,
$io. Toni. 11. pag. 3>s•
7eum e tabulis Biirgianis, ut cetera Lunae elementa,
excepta latitudine, quae secundum Laplace est de-
terminata, depromsimus, etsi probabile sit, eum
n gativam aliquam correctionem requirere, quam
i",53 posuit Celeb. struve /), cum non sit ne-
gandum, mediocribus observationibus aliquanto
majores, quam optimis, saepissime determinari coe-
lestium corpo um diametros, quod e tuborum di-
versitate maxime oritur.
4.
Elementa calculi haec sunt
Paris. Temp. Mecl. d. 18 Nov. 1816;
20A 30' 0“ 21/» 40' o H 22k 5o'o*
T. Abose Med. 21 49 51 82 59 5 1 24 9 5 1
JLong. o 56' 29",58 236° 59' s 6",41 237°2'23",24
Ratit. o -s- o'',34 + o",3 3 + °"j32
Asc.R.Med.© 238° 147 17" 238° 17' 10" 238° 20' 3"
Temp. sider. 205° 42' 2" 223° 14' 55" 240° 47' 47"
Obliquitas ecliptices apparens =23° 27' 5 1 ",5 3.
Motus Aerarius solis = 2' 3i",5b5, Parali. 0 = 8",8x:
Badius © = 15' 13",48 15' 13")5° 1b' i3"»5*
Aequatio temporis 14' 22",12. Mut. p. - o^t»
Rong. Runae = 2 35 0 5 5'5",<>4. a 3 6
° 37' 57%6o, 2370 2o'48",i8
Rat. Runae 56'41",24, 52' 47Vi » + 48'
/) Diss, de Geograph, positione speculae Dorpatensis , iLijae*
viae is‘J.
8Parali, sequ. zz
Badius =
60' 16",5 60' 15",2 60' 13", 9
16' 26",3516' 27",05 16'26",69
D/ = + 36'44'V*® D„ : -o«, 7 !
A, = — 3' 20",82 A,, = -o",i&
Mot. hor. C in Long
in Lat.
si calculus parallacticus ad eclipticam reser-
tur, inde inveniuntur, pro his temporibus:
Latit. Nonagesimi = 6i° 55' 23" 68° 44' 23 0 75° 41' 35
161 0 34' 57" 1740 33' 38" 19 1 3 54' 9Long. Nonag.
Parali. Long. Lunae —-p 27' 18",65, -j- 19' 18",84, -j- 10' 36 U; 7 J
Latit. App. Lunae -{- 218",75, — xg4"22, — 562",22
Radius App. 989",36 989",7« 989048
Parali. Long. O — 4",02 -}- 2",83 -p- r",54+ 'V>« + 8", 3
Lat. App. O — 7">45 — 7">87 — 8 ",21
DIss. Long. App. — — 2049",91 — 132",80 1740",! 3
DisT. Dat. App. — 226",20 — 186",33 — 5.54",ox
Distantia Centrorum apparens
2062",35 228",83 1826",x*
TJt vero inventas has distantias probaremus,
calculos etiam respectu aequatoris subduximus, se-
cundum Formulas rigorosas Litti ov.ianas, e qui-
bus haec resultant: (Temporis momenta ac antea
assumta sunt eadem:)
A. E. C Vera. 333° 49' 24",!4 2 34° 32'2 3»,G3 2 35® 15' 2 *",05
A. R. App. 2-34° 4' 19",04 2340 38'36",o7 235° l2' 24",!7
Deci. (C Vera =-1 8° 20' 15",02 -1 8° 34' 2",42 - 180 47' 39",29
Deci. App.. - 190 18' 13",i3 - 19° 33' q",63 - 190 46' 47“,49
9A. B. © Vera 2 34" 38' 35".«8 2 340 41' 37",84 2340 44'40",44
Deci. Vera - 19
0 29' 40",«5 “ 19° 3°'21",09 - 19
0
31' i",74
A.R. App. © 234° 3«'37",39 834° 4*' 38*,75 a34° 44'39",95
Deci. App. O= - 19° 29' 48",84 ~ 19° B»' 29",72 - 19° 3 1 ' 10",4*
PadiusApp.sr 989",3 6 989",73 98g"-42
Diss.lnA.P. r - 2058",35 - 182",68 -s- 1664",22
Diss. in decl, r + 6 95",7i - 150",91 - 937", ° 8*
DistantiaCentrorum = 2062",36 228",95 1826",10,
quae cum anlea inventis optime congruunt
6-
Cum disserentia Longitudinis & Latitudinis c
sa o satis uniformiter mutetur, sufficiunt tria haec
momenta ad initium, maximam obscurationem &
sinem deliquii, per rectam interpolationem compu-
tandos', praesertim cum haec momenta prope ad
ipsa tempora, quae quaeruntur, sint assumta.
Habebis igitur
A Long. A Dat. DIst. Centr.
Temp. Paris. 30'. — 2049",91 -s- 226",20 2062",35
21. 6- — 1085,83 -s- 14,31 io85",93
40. — 132,80 — 186,35 228,83
52 15' -s 809,19 375.79 892,19
50. 1740,13 — 5 54",oi 1826", 18
Potest quidem inventa haec series distantiarum
formula exprimi, quae eas ut sunctiones temporis
repraesentet: eligi pot st ex.gr. haec=y= A sin (a ax)
-s- B sin /3x, vel etiam algebraica quarti gradus;
sed aptius videtur pro ipso initii, mediae & sinis
eclipseos tempore diversam construere tabulam, ha-
bita recta ratione ad secundas disserentias, ut haec
momenta, excepto medio, simplici interpolatione
inveniri possint.
10
»
En igitur Tabellam:
Dlss.
cost 30'. — 2049,91 -J- 226,20 2062,35
— ilo",79 *
35, — 1911,51 + 195,*s 19**.56
— 140",6*
40. — 1773.35 + 164.53 1780,96
ai. 40; — 132,80 — 186,35 228,83
45. -s- 2,45 — 214,10 214,11
50. . 1 37)47
— 241,63 278,0«
**. 45 , -J- 1607,8? — 5*9.23 i&9 2 .70~s” 1 3 3”.4 ®
no. 4- 1740,13 — 554,01 1826,10
+ 133".5'»
55 . 1872,22 — 578,56
1959,66
Erit igitur Abote die 19 Nov. Edlpseos solaris
Init. = 9* 55' 30",9 a- m- 1
max.obsc.= n 3 13,4 } TemP- Med’ Ab*
sili. = o. 12 43.8 p. m. J
In tempore vero habebis haec momenta = ioh q' i3",6
11 17 35=4
o 87 5">°*
Distantia minima Centrorum futura est 2io",g5, maxima
obscuratio = 1692", 26 seu 0,92625 diametri solis m pane Australi-
Ad observationem faciliorem ‘reddendam necesse etiam est,
punctum in margine solis, quod primum cum Luna
contactum
facit, nosse: 8C erit in initio angulus, quem linea, centra solis
8C Lunae jungens, cum Verticali, centrum solis transeunte,
a
summo solig puncto ad occasum numeratus efficit, circiter 57
*
